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I arbetet presenteras de kommunsammanslagningar som skedde i Ekenäsregionen åren 1977 och 1993. Syftet är att ta reda på om
kommuninvånarnas förutsättningar att delta i den politiska processen förändrats i och med sammanslagningarna.
I arbetet används 7 demokratiindikatorer för att kartlägga kommunernas demokratiska "klimat" och de eventuella förändringar som skedde i
samband med sammanslagningarna. Indikatorerna är bl.a. förändringar i valdeltagande, i antalet förtroendeuppdrag, i social representativitet och
i geografiska avstånd.
Det empiriska materialet baserar sig på kommunernas val- och mötesprotokoll, verksamhetsberättelser samt annat skriftligt material om de två
reformerna och som finns i Ekenäs stads arkiv. Förutom dessa har även använts intervjumaterial från Radio Vega Västnyland i Ekenäs.
Baserat på det data som funnits har de två sammanslagningarna haft fler negativa än positiva effekter på invånarnas förutsättningar att vara en del
av det representativa systemet i kommunen. Sambandet mellan kommunstorlek och fungerande lokal demokrati beror dock mycket på vilken
form av aktivitet som granskas. Till exempel visar det empiriska materialet att ökad kommunstorlek och större invånarantal i allmänhet erbjuder
bättre förutsättningar för olika politiska alternativ att uppstå samtidigt som den sociala representativiteten försämras.
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